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CRÓNICA 
[ i MEVA Lílfll/I 
Desde Kace algunos días se 
celebran en Madrid unas vela-
Jas deportivas, donde unos 
loctadores cosmopolitas se de-
dican al «pancrace». E l «pan-
crace», invención yancfui, a lo 
u^e aseáurap, es una lucha 
grecorromana llevada a la má-
xima brutalidad. N i síçíuiera 
se confina en las realas del pu-
gilato 4ue denominan los in -
gleses «Abarra por donde pue-
Todo está permitido en el 
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'%$»• Tod 
iptncrace» 
rridos, sus miradas inexpresi-
vas recorren el local como bus-
cando a los que, unos minutos 
|más tarde, se han de distinguir 
por su exaltación y sus inju-
rias. Lue¿o, se retiran a un á n -
gulo. Y esperan pacientes. E s 
sil oficio. As í se éanan el pan. 
N i n g ú n odio les separa. T a l 
vez algunos de ellos están uni-
dos por amistad fraterna. Pero 
una vez en plena lucha, han de 
justificar la fama de violencia 
y ensañamiento del nuevo de-
porte que han traído a Madrid. 
Y si no la justifican, centena-
res de rostros airados, de ma-
nos amenazadoras, les recuer-
dan la obligación. 
Claro cfue en esas violencias 
hay mucho truco espectacular. H 
Loa combatientes, buenos ca-
maradas, se hacen daño, desde 
lue^ o, pero procuran que ese 
dañojea relativo. Sin embar-
co, algunas veces se acaloran y 
je golpean con furia, se retuer-
cen los miembros, se patean y í 
casi se aplastan. Y salen de las 
contiendas amoratados y cu-
biertos de cardenales. 
Decididamente,* amibos, la 
umanidad es mala. 
FABIÁN VIDAL 
Madrid. 
A P U N T E S 
E T E R N I D A D 
lEntrar en la eternidad!... He 
ahí una de esas frases c(ue la 
, Jgnorancia pone en la boca del 
Lo més curioso del nuevo Hombre para hacerle olvidar su 
¿porte atlético es el público. dest¡no y embríaáarlo con sus 
Cada noche acude más ¿ente. prop¡ag 
Y los espectadores se llaman a N ò entramos ni saiiraos de 
eoíaño cuando no presencian i . • i i TT- • ^ TI 
• ^ la eternidad. Vivimos en ella. 
luchas lo suficientemente bár- Soraos ella misma. 
baraa. Quieren que haya san-) Àates de ser) S í e n . 
áre, que se rompan huesos, due i n „ "n J ~ 
, n . 1 1 i do, somos. L/ejando de ser, se-
lai carnes rojas de los atletas 
«cubran rápidamente de tu-
mefacciones, que se patee al 
remos. 
L a vida es una partícula de 
, la eternidad. Y también una 
caído concienzudamente, y se forma de elIa> 
llaman a ' 1 ; re-i L a v i d a - á r á f i c a m e n t e - e s a 
la eternidad lo que el túnel a 
la vía férrea. 
No se sale de la vía férrea 
porque se entre en el túnel, co-
mo tampoco se sale de la eter-
Juceaunas puánaduras, pero 
sin resultados ¿raves. El los pa-
íaton pata que hubise «hule». 
Y si no hay «hule» se considc-
tan estafados. 
iCómo ¿ritan! iCómo incre-
panl ICómo apostrofan!... Sa-
len de la muchedumbre los más 
látesivos epítetos. E l luchador 
We cede pronto, es un morral, 
un sinvergüenza, un «ton^uis-
to». y otras cosas mucho peo-
Se alude a sus proéenito-
W8 fcanccses, ingleses, italia-
aoa, belfas, españoles—hay es-
pañoles también en el equi-
Po—. alemanes, holandeses, 
ynàoeslnvos, en las formas más 
inaultantes. Pacíficos ciudada-
nos, con cara de bur^uesillo 
Wócrntas, enrojecen, enron-
quecen, alzan los puños, ame-
Q»un con invadir el riná. D u -
^We el día son honrados ciu-
^danos inofensivos, entreáa-
*08 a monótonas tareas, inca-
Paces de hacer daño a una 
^oaca. Pero por la noche, vien-
0 los desafíos del «pancrace», 
14 transforman en energúme-
nos. 
^nmbién van mujeres. Se 
Ponen pálidas. Aprietan los 
^tes . Sus ojos brillan. Sus 
CtxetPo· se estremecen. U n a 
'«taña crueldad voluptuosa 
^ d « sus nervios. Algunas 
üan. Otras permanecen mu-
anitando, mirando... 
nidad porque se entra en la 
vida sino que se la continúa. 
Nada interrumpe la eterni-
dad. 
L a vida y la muerte no son 
sino forma de la eternidad. 
Esto que llamamos el cuer-
po, ha sido es y será eterno co-
mo la materia, que es el cora-
zón de la eternidad. 
Antes que aquel espermato-
zoario del cual nacimos, nacie-
ra en el riñón de aquél que nos 
engendró, ya ese áermen de vi-
da vivía. Y caído en vientre fe-| 
cundo continuó en vivir. Y de 
transformación, en transfor-
mación vivió, y creció, y fui-
mos embrión, y fuimos feto, y 
fuimos hombre y nacimos, y 
abrimos los ojos y lloramos y 
continuamos en vivir. 
Y cuando el fenómeno vital 
cese en nosotros, nuestra vida 
vivirá en los ¿úsanos que crien 
en nuestro vientre, en la tierra 
que se nutra de nuestros des-
pojos, en la semilla que nazca 
de nuestros detritus, aliiuen-
tando la eternidad, prisioneros 
siempre de la eternidad... 
MICROCOSMO 
^ " a n , para 6aludar al 
0í ient08* Pesados, a b « . 
P r o p a g u e 
« R e p ú b l i c a » 
En 
L o s hombres de la R e p ú b l i c a 
el iJ RaJíeal Soeia li*f [a 
«Ni aún para defenderse, deben 
los pueblos pensar en la guerra.» 
FÉLIX GORDÓN ORDAS 
Hoy vamos a ocuparnos en estas páginas de 
la figura preeminente del culto diputado radical 
socialista, portador de la bandera del Partido 
Radical Socialista, y diputado por León, cama-
rada Félix Gordón Ordas. 
Lí neas que ocupo para honrar a este prohom-
bre de la República Espanala, uno de los mejo-
res con que cuenta la democracia española. 
Uno tras otro los hombres que representan 
en nuestra amada y querida nación la doctrina 
radical socialista van dando a conocer quien es 
este diputado por Leór. 
Del camarada Gordón Ordas, al que mucha 
gente de la España que piensa y siente no cono-
ce como debiera a este hombre, que representa 
a la Libertad y la democracia y del que se hace 
eco la Prensa de distinta tendencia hispana. 
De ahí que, cuando por las circunstancias 
necesite la República un hambre, sea Gordón 
Ordas. 
Para su partido, para los ipie paso a paso si-
guen la trayectoria rec ti í iea y img ífioa de su 
vid no ^erá más q le la ógtc 1 resudante de su 
alta valía, de su soberbí J temperamento político 
de su talento, dt su sensibilidad. Cuando la Re-
pública necesite de un hombre el Partido Repu* 
blicano Radical Socialista, lo cederá orgulloso a 
la nación, para que el país pueda contar con la 
luz esperanzada del porvenir de nuestra amada 
y querida República. 
H mibre luchador por el libre pensamiento, 
fué persegaido por la nefasta monarquía del falso 
rey, y desterrado en Galicia, en uno de aquellos 
pueblos que estaban a merced de la camarilla 
de P.imo Rivera y sus satélites. 
Comisionado por el Gabierno español, fué a 
Buenos Aires y a otras capitales sudamericanas, 
representante de España en la conferencia del 
frío. Gira que aprovechó para hacs r llegar la voz 
cual eco a nuestros hermanos que residen en 
aqutllos países hispano-americanos. De los si-
tios donde hizo llegar la voz de la Libertad y de 
la Democracia Lspañola, podemos citar en el 
Teatro Coliseo, bajo los auspicios del Círculo 
Republicano Español; en Tres Arroyos donde el 
periódico « i J Mercurio» hizo de nuestro cama-
rada elogios elocuentísimos. También dió en el 
Uruguay y en el Brasil bajo la organización re-
publicana de nuestros hermanos, así como en 
Montevideo En la capital brasileña, fué decla-
rado huésped de honor por el Gobierno, dando 
conferencias en San Paulo y Bello Horizonte y 
Río Janeiro, en donde se le despidió de una ma-
ñera cordialísima. Al tomar rumbo a España, 
fi é despedido por una representación del G 5-
bierno brasileño y argentino recibiendo rurne-
rosas felicitaciones por la campaña llevada a 
cabo en tierras hispjno-americanas, en pro de 
Espí ña y la República. 
He aquí, pués, a Gordón Ordas, el diputado 
del Partido Repub'icano Radical Socialista, uno 
de los valores más positivos de la política es* 
péñola. 
Los hon.bres de nuestro Partido son así. 
ANTONIO BARRACHINA 
Castellón-Junio-1^33., 
mi moi DEL m nerse en este deporte, ouc para mí es el más duro y el due exi-
¿ e mayores sacrificios. 
La práctica del boxeo o puái- L , • Castel!onense t a 
lísmo data de muchos si^os, fad!raente impresionable, de-
no empleando sus creadores ;IÁNI]O3E ARRASTRAR POC LOS Í M P E . 
más que un simple vendaje pa- tug y foáosiJaaes del primero 
ra protegerse las manos y aun ^ plante sus reaIeg ^ y no 
en muchos combates dichos &£f¿ en Ios suyos> a los 
vendajes llevaban adheridos jebi,ra a,entar y exiáir un 
una especie de clavos en £ .rma miyor entrenarniento y una 
cónica, lo que hacía resultarla v¡da o r n a d a , pues a l a n o s 
lucha más emocionante y cruel, ¡hacetl toJo lo contfario. y loa 
no existiendo tampoco tiempo joráanÍ2ldoceg recabea ^ 
prefijado, pues e\ espectáculo. sug compa~erog ^ Valenda el 
intercambio de boxeadores en 
las veladas c(ue allí se celebren, 
pues así es como mejor se for-
marían y al mismo tiempo se 
darían a conocer e imponer pa-
ra aláún campeonato regional. 
V. T . B. 
los tDatio proiagistas de « t a -
tos de DO laiten ieonaü» 
hao sido peMsias 
terminaba cuando uno de los 
combatientes quedaba exámine. 
Más tarde se adoptó el uso 
de áuantes y se limitó también 
la duración del combate, aun-
que entonces se hacían a trein-
ta y cuarenta rounds, cosa que 
hoy día no hay púáil que los 
resista; únicamente nuestro 
Paulino efectuó uno con Max 
Baer a veinte rounds, no hace 
esto mucho tiempo. 
L a práctica del deporte exiáe, 
ante todo, un reconocimiento 
mé lico, pues es muy pelíároso 
dedicarse a él sin haber cum-¡ Uno de los muchos glia* 
piído antes este requisito; dar-'sones q,ie siempre hay en 
se cuenta de que para llegar a todo estudio sugirió 
srr un más que discreto púgil . tan pronto se presentaran 
tiene que consagrarse entera- * , "n* ^ 
mente a ello y suprimir por; C,lve Brook. Gary Coo-
completo todos los vicios y per, Fredric March y R í -
malas costumbres adquiridas,1 chard Arlen a trabajaren 
pues ambas cosas no se com- e\ «3et» en que se filma5an 
paginan de ninguna manera , las escenas de ^Venturas 
Por otra parte, el boxeador , . * . t . 
1 1 , 1 i e de un lancero benéa i». no 
no debe alardear de sus fuer-; s • " v 
zas en ninguna parte más ^ estaría de más instalar en 
sobre el ring, pues una de las él una prensa de periódi-
cualidades más hermosas en él COS. E l «gracioso» conoce 
es la modestia, que no debe alg0 qUe muy pOCOS af^ 
abandonarle nunca; recuérdese dona(1os saben de los c u a -
sino al penienciero Datling* ) j . , . . 
c i • w j ' * J - tro oistinguidos actores: 
biki q ie apareció un día tendí-, s ^ C T * Sr**?*^.* 
do de una puñalada en un ba- !de empeñ irse en ello. So-
rrio de mala nota. lamente luciendo memo' 
Todo pugilista además debe ' ría de sus pasadas expe-
buscar un «manager» o sea un r iendas, el cuarteto podría 
hombre ducho y entendido en muy bien publicar un d í a -
el boxeo que le dirijí, aconseje rj0 
y administre, otorgándole toda r» . i . i, 
su confianza y respeto, pues" Brook. antes de dedicar-
por mucho que llegue a saber, se al TVatro, fué perÍG-
nadie ve tan bien la marcha de dista. 
un «>mbate como el que está j Gary Cooperf trabajó 
en el ángulo con la toalla y el í . . 
, , i durante algun tiempo co-cubo, que es el que conoce la *? r 
forma y hasta donde puede l i e - c a r i c a t u r i s t a CU UnO 
gar su pupilo. \àe los m á s grandes rotatiu 
Si muchos t i é é r í que el boxeo vos de Los Angeles, 
es dar y recibir golpes sin ton - Rich ard Arlen, fué du-
ni son, están completamente rante varios aflos un ^ 
equivocados; se adapta a un n ^ , , 
r , A w t i - x i 4« liante agente de anuncios, reglamento que todo púgil de- ? 
be saber y al que no se debe F. rdic March, ex COla-
fdltar, pues para eso está el ár- borndor del semanario es-
bitro; además es un arte, el tudiantil de la Universidad 
«noble arte» como se le llama de Madisonf ex banquero, ^  
por que arte se necesita para: ^ . j t . . 
ui i x i J i con seguridad maneiaría 
esquivar o blocar lo? golpes del > & 
contrario y colocar él los suyos •de Primera las finanzas, y. 
en sitio vulnerable, estudiar la]en CaSO de apuro, le Sería 
táctica del adversario para que-! tarea facilísima redactar 
rer imponer la suya; todo e s t o | m e d ¡ a docena de gacetillas 
que parece tan sencillo es muyi>* diario 
difícil y cruel necesitándose! 
una afición y una voluntad 
enormes para llegar a ímpo-
[ Anuncie V. ea EEPÜBUCA 
L e a u s t e d 
[ « R e p ú b l i c a » 
Con tamaña combina-
ción, y un poco de buena 
suerte, podrían pronto te-
ner una excelente circula-
ción. 
iLea usted República 
PÁ&n¿ 2 
El BGO de los puemos 
i D E S D E M O N T F R D E D E 
A L B A R R A C Í N 
, . E n ^ l día de ayer y sobre las c in-
co y media de su mañana , í u e atro-
pellada y muerta por el carro que 
conduc ía el vecino de este pueblo 
Pedro Pérez Saz, la vèc ina Ramona 
Martínéz Lahuerta, de 4 6 a ñ o s de 
edad. L a infortunada Ramona deja 
esposo y cinco hijos. E l juzgado 
- % actúa « n el asunto, y el Pedro Pérez 
*« Saz, ha quedado detenido y encar-
celado hasta el esclarecimiento del 
hecho. 
EL CORRESPONSAL 
Monterde de Albarracín 2 de j u -
% nio de 1933. 
Se ofrece nodriza para c r i a r e n 
. .< su domicilio, de estado casada, de 
24 a ñ o s de edad, leche de siete 
d ías , la misma con inmejorables 
J condiciones probando en el acto su 
estado saludable. 
A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez G ó m e z , Bronchales (Teruel). 
Libros y Revistas 
« M u n d o Orát ico» .—En una en-
trevista especial con el Consejero 
de G o b e r n a c i ó n de la Generalidad 
se exponen las medidas necesarias 
para acabar con el desorden y la 
inquietud sociales en Cataluña. 
Bntre otras interesantes informa-
ciones, merecen citarse: Secretos 
de Scotland 7ard (revelaciones so-
bre la policia secreta británica) . 
Charla de García S a n c h í z en Maco-
tera.—Actualidad pol í t ica.—Infor-
m a c i ó n extranjera.—Cine.—El Ho 
gar.—Deportes, etc. 
Compre usted siempre « M u n d o 
Grál ico» . 3 0 c é n t i m o s . 
L a golosina que da salud a los ni-
ñ o s , es el delicioso ricino N A R A N -
J I L , con sabor exquisito a jarabe 
de naranjas. N A R A N J I L es el pur-
gante que obra radicalmente y que 
toman los n i ñ o s con placer. Exi ja 
siempre ricino N A R A N J I L en su 
envase con mirilla transparente de 
papel cristal.De venta en farmacias. 
AleaIJía Je Teruel 
A V I S O A L O S L A B R A D O R E S 
P E R J U D I C A D O ^ P O R L O S 
U L T I M O S T E M P O R A L E S 
Cumplimentado el acuerdo adop-
tado por el e x c e l e n t í s i m o Ayunta-
miento en s e s i ó n celebrada en el 
día de ayer, se incoa el oportuno 
expediente para solicitar de los Po-
deres públ i cos la c o n c e s i ó n de au-
xilios e c o n ó m i c o s para los damnili-
cados labradores y agricultores de 
este término municipal, a cuyo 
efecto los mismos formularán de-
claración jurada cuyo impreso se 
les facilitará en la Secretaría muni-
cipal durante as horas de doce a 
una de la tarde, todos lo., d ías la-
borables comprendidos entre el 8 
al 13 de los corrientes. 
L o que se hace públ i co para ge 
neral conocimiento de los interesa-
dos. 
Teruel 6 de junio de 1Q33 .—El 
alcalde accidental, Manuel Saez.— 
E l secretario, L e ó n N a v a n o . 
Joan García Morales 
P R E S B Í T E R O 
P U B L I C A 
¡Hipócritas! 
íFarsantes! 
¡Fariseos! 
vis ión de la España derechista, con 
pró logo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
E s p a ñ a . 
L o s pedidos a 
Ediíoriaí Pueyo S. L. 
Arenal , ó — M A D R I D 
Precio: T R E S pesetas 
Explota un petardo 
Albalate del Arzobispo.—En la 
puerta de la farmacia de doña T a l 
Rosinach hizo exp los ión un petar-
do causando algunos desperfectos, 
valorados en 5 0 0 pesetas. 
Se supone c u e s t i ó n social. 
V E N D O 
EL ALCALDE DE R 1 M -
LOS S I M D I D G 
P O R D E S T I T U I R A R B I T R A R I A -
M E N T E A F U N C I O N A R I O S 
E l gobernador ha suspendido en 
sus funciones al alcalde del A y u n -
tamiento de Rubielos de Mora don 
Leopoldo Igual Padilla, por desti-
tuir arbitrariamente a funcionarios 
municipales. 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co 
mercio de ambulancia. Razón: Clau 
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
masía término Aliaga; consta moa-
te pinar, carrascal, huerta y seca-
no. Fincas en E l Pobo, de lo.ooo L i l i L A i m l l l i S Ut LA VIDA 
pesetas en adelante, facilidades de j 1 
pago. Para tratar, propietario Pedro 
Bonet, E l Pobo. 
Moulniienio demograiice 
N A C I M I E N T O S 
María Tío Estevan. 
D E F U N C I O N E S 
Clara García Estevan, de once 
meses, a consecuencia de gastro 
enteritis. Rubio, 6 . 
U N A N C I X M O S E S U I C I D A I N F I -
R I E N D O S E V A R I O S C O R T E S 
C O N U N A C O R B E L L A 
OÜete .—El vecino Victorio Cal -
vo Puerto, de 7 9 a ñ o s , herrero de 
profes ión, puso tin a su vida, infe-
r iéndose varios cortes con una cor-
bella de las que se usan para segar. 
lea V. ReDnbüCü 
L O S / A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna cons trucc ión con frenos y amortiguado-
res hidrául icos , llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los S I N G E R 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
Bolsaje Madri 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto . 
4 Vs por 1 0 ° 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de T e s o r e r í a 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 V i Por 100- • • • 
C É D U L A S 
1917l 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
C a j a de Emis iones 5 por 100 
B a n c o Hipotecario 4 por 100 
» 5 por 100 . . . 
» 5 Va por 100. . . 
» 6 por 100 . . • 
C r é d i t o L o c a l 5 Va por 100 . . 
» » 6 por 100 . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
, Pesetas 
B a n c o Hispano Amer icano 
» de E s p a ñ a . . 
» Hipotecario 
» E s p a ñ o l del R í o de la P l a t a . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 por 100 
» ordinarias , . . . 
Explos ivos Pesetas 
Nortes . " » 
Madrid-Zaragoza-Alicante V . » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
C h a d e . . . . . 6 por 1000. . . 
T e l e f ó n i c a s . . . 5 Vs por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Centra l de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes. 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 0 0 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos . . . 
» Be lgas . 
» Su izos 
L i r a s . . . . 
L i b r a s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichraasrk. . 
67 0 ) 
8175 
7 r 5 6 
76'50 
85 00 
9000 
86*40 
91 75 
84'80 
99'25 
99'30 
9900 
19775 
96'50 
88'00 
00*00 
83*50 
88*50 
95*00 
102*50 
78*15 
84*25 
8075 
94*75 
150 00 
533*00 
280 00 
70*00 
350 00 
38 00 
113*00. 
107*00 
102*85 
635 00 
197^0 
166 25 
00*00 
00*00 
101*00 
90*50 
72 50 
00*00 
00 00 
52 00 
231 00 
00*00 
46*25 
163*885 
227 125 
61*05 
39 55 
9 84 
2 7275 
La sesión de ayar en el nyuníamienio 
Se a M leleoraüf ai M w m so l l c lM 
socorros pira los d i i l l M s por el 
lempiiral de lluvias 
Ayer , como de costumbre, hubo 
ses ión municipal. 
Se trataron diversos asuntos, 
a d o p t á n d o s e los acuerdos siguien-
tes: 
Q u e d ó enterada de la sentencia 
dictada por el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo sobre el re-
curso presentado por Te led inámica 
contra el arbitrio de postes y palo-
millas. 
Vista una invi tac ión para asistir 
al Congreso municipalista de Bar-
celona, se acordó quede sobre la 
mesa hasta la próxima s e s i ó n . 
Respecto al tallo del Gobierno 
civil con motivo del descuaje habi-
do en el Carrascalejo, el s eñor Ma-
rín exp l i có el curso que ha llevado 
el expediente y protestó sea sobre-
s e í d o ya que se amparó este asunto 
dentro de la L e y . 
E l s eñor Baten se adhirió a la 
protesta. 
Q u e d ó aprobado un informe de 
Gobernac ión modificando el Regla-
mento de becas escolares en el sen-
tido de que este Municipio crea seis 
por el tiempo necesario para obte-
ner los t ítulos de Bachiller o de 
maestros. 
Asimismo fué aprobado un infor-
me df Gobernac ión ordenando la 
|orneda de ocho horas al personal 
del Mercado, y otro de esta misma 
C o m i s i ó n sobre saneamiento del 
viejo Macelo. 
De acuerdo con Hacienda se de-
ses t imó una instancia del Círculo 
Mercantil solicitando prórroga de 
pago de firmes especiales, y otra de 
don Enrique Domingo pidiendo la 
exclusiva para edificar al otro lado 
del Viaducto. 
F u é aprobado el informe de Ha-
cienda sobre una instancia de los 
s e ñ o r e s Utrillas y Lario para dota 
ciÓn de agua y servicio de aleante 
rillado a los aditicios que poseen 
en los llanos de la plaza de Toros. 
E s favorable siempre que se aten-
gan a ella. 
E n el despacho extraordinario se 
l e y ó una m o c i ó n de los s e ñ o r e s 
Bosch y S á n c h e z Marco pidiendo 
que la Corporac ión solicite de la 
Diputac ión la cons trucc ión de una 
fuente en el barrio de Villaspesa. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Batea pidió se 
eleve al Ministerio una súp'ica para 
que indemnice a los labradores 
perjudicados por el temporal de 
lluvia y pedrisco. 
E l s e ñ o r Ba ona expuso que él 
también llevaba esta mis ión y que 
creía npcesarlo cursar telegramas 
al Gobierno p o n i é n d o l e en conoci-
miento del apedreo, y a la ve* qut 
el Ayuntamiento debe ponerse en 
contacto con los d e m á s pueblos 
perjudicados y as' ih,coar el corres 
pondiente expediente para que el 
Gobierno Ies subvencione. 
E l señor S á u r h e z Marco ab- .gó 
por pedir una s u b v e n c i ó n para re-
mediar en lo posib!e estos daños 
mientras se hace el expediente. 
E l señor Bayona entend ió que el 
camino m á s rápido es la iormación 
del expediente, quedando para úl-
timo lugar la s u b v e n c i ó n propuesta 
por el señor S á n c h e z Marco. 
E l señor Bajtea o p i n ó que lo que 
debe solicitarse es damn.ficar direc-
tamente a.los perjudicados. 
E l señor Bernad a b o g ó por soli-
citar la s u b v e n c i ó n . 
Respecto a la fuente de Villaspe-
sa expuso que debía ir la solicitud 
a c o m p a ñ a d a del; proyecto y presu-
puesto, quedando así acordado 
E l s eñor Marín también abundó 
en que se subvencione directamen-
te a los perjudicados, pues si piden 
ahora dinero para obras, como los 
perjudicados tendrán que ir n reco 
ger lo poco que les quede no po-
drán ni ir a sacar un jornal en esas 
obras. 
Ultimamente intervino el s e ñ -r 
A i redondo y, a propuesta su va, 
q u e d ó acordado telegrafiar al Go 
bierno pidiendo e n v í e t éc lieos que 
vean los estragos y procedan inme-
diatamente a la fo imac ión del expe 
diente, solicitando el apoyo de 
nuestros diputados para que se ac-
tive. 
E n el per íodo de ruegos y pre-
guntas intervinieron los señores 
Marín y S á n c h e z Batea, quien se 
o c u p ó del hundimiento habido hace 
días en uno de los toblados del 
Frontón y pide la formación del ex-
pediente al autor de esta desgracia. 
Como para ello es necesario de-
signar un juez, q u e d ó nombrado 
dicho edil. 
l l C ^ D l l f i > 
^ t l A ^ l 
E l sábado y 
•m-ses .uvo unas ^ ^ A I 
nuestro estimado Pm en V 
- d o r de V a l e n c ^ ^ 0 ? 
porto M . r c h o n , e x . a ¿ 0 /u isJ 
tra ciudad. ' ^ « V 
D e s p u é s de conocer „ 
marca e interesarse d \ 
asuntos que a ella afecJ d\ 
por esta capital, COntin ^ 
Valencia . 
Lleve vn feliz viaja. 
S e c r e t a n ^ t ( i | 
E n virtud de expediente fn 
por cometer arbitrariedade k ^ 
destituido el secretario d e i , ^ 
de Riegos de Oliete. S 
I R2loieriayTallBri8Bettta 
lluíTFflirEi 
ralla um y raiai, 38 
(Antes San Juan) 
j - T E R U E L _ 
•;;;:;::::;»;:;:::;:;;!;!;;; ^ « ü : ; » , , . , , , , , , , , , ^ 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
T e m p e r a t u r a 
Datos íaci l i tados en el Ob^, 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayfi 
28'2 grados. 
í d e m mínima de hoy, H'Q 
Direcc ó n del viento, B. 
Presión atmosférica, 685. 
Reci rrido del viento, 37. 
Lluvia , 5 . 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polit i- . 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es PRESUPUESTOS SUI COIÏIPI 
iJ^itmásampli% Mm IoWria Elfttílaü 
= = = = = = = z ^ ^ ^ ^ pasenal y Renls. B-TeiMilM 
T A R ] E , T A S de V I S I T A \ V A L E N C I A 
se hacen en ¡a imprenta de 
M ^ r m d k n finiincíe lisien B J REP 
Aviso a foJos I os corrajig licnooariof 
Para los efectos consiguientes hacemos saber 2 
todos los'Centros y correligionarios de la provincia 
que el Centro de esta capital, hasta ahora instalado 
en Santa María, 5. ha sido trasladado a la calle^ 
San Andrés, número 9. 2 0 piso, en donde a la veZ 
sstán instaladas las oficinas del Comité Ejecutivo 
provincial. 
Juan F e r n á n J e i Careeran 
OraoJes Jallos ii In mm Ï [irjljtírn íM* 
(Especialidad en reíormas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Caste l lón) Te lé fono n.0 31 
de 
l 
.di 
6 J«oio 
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R M A C I O N G E N E R 
E n e l I V C o n g r e s o N a c i o n a l d e l P a r t i d o R a d i c a l 
pon Luis Feced fué designado para presidir los de 
INTERVENCIONES DE CORDON ORDAS Y GALARZA 
s 
. Feced presidente te, don J o s é Caste l ló Soler; voca- mo y 
LU13 . ^ -r-» r» o les: don Manuel Biedma Hernán- la hor 
con la política social, con la políti-
ca orgánica , con la política e c o n ó -
mica y con la política fiscal, de-
biendo colaborar en este Gobierno 
el partido socialista y los partidos 
republicanos que acepten para su 
realización el programa convenido. 
Quinto. Bl P. R R. S. faculta al 
Comi té Ejecutivo Nacional y a la 
minoría p ulamantaria para elaborar 
rápidamente un anteproyecto de 
este programa y someterlo a la 
guiei tes acuerdas: d i scus ión de los paitidos de iz-
Piimero. Una vez restablecida, quierda. 
mar tal de terminac ión , que h i mo- felizmente, la normalidad parla-j Sexto. E s aspiración del P. R. 
mentada y aprobadas las leyes R. s. que el G )b:erno procure que 
de responsabilidad pnisidenci.il, de todas las organizaciones patrona-
Confesio ^es y Congregaciones reli- \es y obreras vivan dentro de la 
glosas y dei Tribunal de Garantías ' |ey para tener derecho pleno a dis-
constitucionales, el P. R . R. S . e? jrut.ir ios benef i c iós que de ella se 
tima necesario que el señor presi-
dente del Consejo de ministros 
plantee, cuando le parezca más 
oportuno, la cues t ión de confianza 
extenso, que lo avanzado de 
pOH Limo * p pi p S 'es: ^0" ^anue ' ^'^1118 ernán- la hora en que se produce nos im-deí Congreso dei r . ^ don Ra 
món Ríos Sordo, don pide recoger. Pero, como resumen, 
r • feced , Presl^ente ^ 6 ^ 0 Agustín Dualde Albalat y don A l - ofrecemos al lector las c o n c l u s i ó -
• A rovinciàl de nuestro partido, fredo Espinosa. E l s eñor Feced sa- nes que el significado pol í t ico pre-
^ sido designado pata e l alto y |u(ia al Congreso y pide serenidad sentará a vo tac ión en este Congre 
\ a 51 ¡ífíco puesto de presidente en los debates. so nacional radical socialista. 
^j^Qongreso nacional que se ee- Abierta la d i scus ión , vnrios de- E l texto es como sigue: 
lebrB estos dias en Madi id . legados protestara de que no se ha- ' «El cuarto Congreso nacional or-
tfosotros no queiemos hacei de ya celebrado este Congreso en Z a - dinario del P. R. R. S. , después de 
¿¡ elogiospoi que pfffeceiian inte ragoza, como se acordó en la pa- examinada y discutida la s i tuac ión 
sa la reunión d j Santander, pidien-! política act al, ha tomado los s i-
(¿¡ iñosamet í te le felicitamos. do al Comi té nacional que explique 
«.Heraldcfde Madi id» dice de e l |as cmlSas por que se dec id ió a to-
¡o siguiente: 
Siíueía repubücana de don 
Luis Feced, eíegido presi-
dente deí Congreso 
«Don Luis Feced Morales es el 
.presidente que por a c l a m a c i ó n eli 
d ó ayer el IV Congreso nacional 
delP. R ^ - S' Un hombre Í o v e n ' 
que conoce de la serenidad y de la 
responsabilidad tanto como un po-
lítico muy ducho. E n los debates 
apasionados de ayer se mani fes tó 
su sabio llevar y conllevar de pa-
siones y discursos. E l orador ha de 
ceñirse ante un presidente de esta 
altura. 
tivado la retirada de la representa-
c ión de Zar.igO'.a (càpita ) , agravia-
da por el camb o. U i delegad.) de 
la provincia de Z .ragoza solicita, 
a d e m á s , un voto da censura p ira 
el Consejo por la vulnerac ión del 
acuerdo. 
L a presidencia de la Mesa pro-
pone que, como acto de g e s t i ó n , 
pase al punto correspondiente del 
orden del día, y así se acuerda. 
Llegado el cuarto punto del orden 
del día, ios s eñares Gordón O r d á s , 
secretario, y Valere, contador, dan 
lectura a la memoria del C o m i t é 
nacional, proponiendo el señor V a -
No es posible la d isquis ic ión i n ú - lera que una C o m i s i ó n revise las 
til, porque cuando el Congreso no cuentas. Qaeda encargada de ello 
la ve la corta a campanillazos « b e s - la misma C o m i s i ó n revisadora de 
teírianos» Luis Feced . Abogado actas. 
gignifícadísimo en el Foro turolen-' L a Comis ión de actas da su die-
se, su figura de batallador se fué tamen sobre la de Murcia (capital), 
agigantando en la contienda políti- cuyo delegado, con voz y voto, es 
ca. Adalid principal fué , en su pro- el s eñor Biedma. 
vlncla de Teruel, de la r e v o l u c i ó n , ' B l s eñor Moreno Calvache pide 
con su primo Ramón Feced , V i l a - ' e l acta y los documentos notariales 
tela y Segura. E l año pasado fué que la a c o m p a ñ a n , para impugnar 
•legido presidente del C o m i t é eje- el acuerdo de la Comis ión . Comba-
cutivo provincial R . R. S . y ha re-4 te duramente la a c t u i c i ó n del se-
presentado a la región aragonesa ñor B e Ima, y dice que la represen-
•n el Consejo nacional. j t a c i ó n le corresponde al s eñor L ó -
Bl IV Congreso radical socialista pez A'emany, por voluntad del par-
ha visto satisfechas sus aspirado- tido de Murcia. 
que imperarán—para bien del par-
tido y de la Repúbl ica—aires de 
cordial idad.» 
D O N J O S E C A S T E L I . O S O L E R , 
D E L E G A D O D E C A S T E L L O N 
« N o traigo n ingún mandato con-
creto. Mi impresión general es que 
este Congreso es un ejemplo altísi-
mo de democracia. Como delegado 
de la provincia de Caste l lón entien-
do que el malestar del partido re-
publicano radical socialista que se 
siente en provincias está ocasio 
nado por A c c i ó n Republicana y el 
partido socialista 7 ello se ha de 
dejar sentir necesariamente en este 
Congreso. Cambiar en absoluto— 
es nuestro deseo—la direcc ión del 
partido, dando a otras personas los 
Fin de ferias 
Los festejos correspondientes al 
s á b a d o y domingo fueron suspen-
didos por el mal tiempo. 
Ayer noche y a «traición» ( l éase 
en un rato que i e s ó de llover) se 
prendió fuego a un castillo de fue-
gos artificiales y a la traca final. 
F u é presenciada por numeroso 
públ i co que creía que a continua-
c ión se celebraría el baile popular, 
cosa que no se hizo. 
El goDurnaiior a inudrid 
E l domingo y debidamente auto-
rizado m a r c h ó a Madrid el gober-
nador señor Palència Tubau. 
Durante su ausencia se encarga 
del despacho el secretario s e ñ o r 
Calderón . 
L e a V d . « R e p ú b l i c a * 
Ini ormaoión I elelóniea 
nes de hallar un rector sereno, sa-
bio y neutrol de sus d e b a t e s » . 
Por ía mañana 
E l s eñor Biedma rechaza enérg i -
camente las imputaciones que le 
h;zo el s eñor Moreno Calvache, y 
con tal motivo se entabla entre am-
Comenzó a las once, bajo la pre- bos un v io lent í s imo d i á l o g o . E l se-
«dencia de don J o s é S a l m e r ó n , ftor. Biedma se siente enfermo y es 
acompañado de -los ministros de 
Justicia 
retirado de! palco que ocupa. 
ministerios, porque las actuales han 
deriven y poder canalizar a d e c ú a - ; jracaSado po l í t i camente . Por no po-
damente todos sus anhelos legít i - seer ei 8rte de la pol í t ica , no saben 
mos de mejoramiento po l í t i co , so- g0bernar. E l problema no es de 
cial y e c o n ó m i c o dentro de nuestra hombres—accesorios—; es de ideas 
aute el señor Presidente de la R e - Repúbl ica de trabajadores de todas fundamenta l - . Hay que cambiar, 
P1501'08, I c l a s e s . » j pueSf el ins trumento .» 
Segundo. E n caso de que el D¡Cen aígunos desíacados 
oobierno no participe de este cri-
terio, el P. R . R. S. dejará de cola- miembros deí Congreso 
borar ahora activamente en la go- D O N F E R M I N B O T E L L A , D E L E -
b e m a c i ó n del pa ís , por creer que la G A D O D B A L I G A N T E 
actual formación ministerial no de- ^ . r> .. 
Uon Fermín Botella rerez, geren-
te de «El Luchador» , de Alicante, 
y delegado de esta ciudad, forma 
parte de la C o m i s i ó n dictaminadora 
' de actas y para el examen de las 
cuentas,de tesorería. Nos dice: 
«Traigo el mandato c o n c r è f o de 
seguir apoyando la coa l i c ión go-; 
be.rnante por creer que el Gobierno \ 
no puede dejar de serlo en tanto no | 
rac ión de los socialistas, que pue- se apruebe e| programa legislativo 
de hacerse, a e l e c c i ó n d i ellos, des- expuesto p0r el señor A z a ñ a . E n Sucursal del B d t l C O de Bii 
d e d e n ^ o d e . d e f u a r a d e l Poder; caso de ^ o r g a n i z a c i ó n del Gabine- bao en Angosta y encaño- _ M 
en el pnmir caso se precisa un te podremos aceptar el ingreso en f . . , ^ a riñeron d O S g m p O S de 
convenio d i persistencia en la obra él de aquel,os partidoS repúbl ica- i " 
de los socialistas con los republica-
be continuar sin la rati l icación ex-
presa le la confianza presidencial, 
que a nuestro juicio es indispensa-
ble en é s t o s momentos. 
Tercero. B l P. R- R . S . declara 
que para realizar una verdadéra-
mente ranovadora de la vida políti 
ca, e c o n ó nica y social de E s p a ñ a 
sigue sie ido conveniente la colabo^ 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Intentan atracar un 
Banco 
Bilbao.—Cuatro deseo 
nocidos entraron en una 
duos Ies dieron el alto, pe-
ro como no respondieran 
dispararon, hiriendo a unp 
dé ellos, que resultó ser 
un vecino que iba en per-
secución de los malhecho-
res. 
Heridos en riña 
Santander.—En Valdig-
.nos que se hayan manifestado en 
nos de izquierda hasta la real iza-!un sent ¡do francam3nte ¡zquierdis-
c i ó n de en programa m í n i m o , que ¿ 
a los que había, 
pretendieron robar la caja. 
El c u ñ a d o del director 
i p u d o hacer sonar los tim-
previamente se acuerde; en el se-1 _ . . . . ,. I " 
gundo caso hace falta también la i Para que l0S ^ ' " l e s pudieran b r e s de ajarma> acudiendo 
, . . , . . entrar en esa coa l i c ión gobernante . ' } • i T x 
e laboracon de ese programa mini- : , . •» „ el guardia munKipa l | 05 é 
. j 7- J J i sena preciso que se pu'iticasen, por o r J 
mo, que han de cumplir desda el , . \ , . , r r ; r^o•v·o.r-vc ^ '.1 ,-} . .-}, .« 1^ -.Ur> 
.. . ,,r . . haber hecho la o b s t r u c c i ó n . Campos y d i ( J a r l e s Ci d í t O , 
tiobierno los republicanos de iz- | * i '• 
quierda apoyados por los socialis- j C,eo ^ cuando esté en P^c t i ca | los a í r a c a d ü r e s dispararon 
tas desde la o p o s i c i ó n b e n é v o l a . | l a Reforma Agraria se habfá marca- h i r i éndo le gravemente. 
Cuarto. Para la c o n t i n u a c i ó n del 'do el capí tulo m á s revolucionario | e} t j r o t e o t a ^ l b i é n r e 
actual Gobierno, debidamente reor-: de ,a obra del Gobierno, y que a c á - ; . . ^ , i A . í . 
. • . . j K«Hr. PI nrofrrama legislativo s e ñ a - s u l t ó herida M a n u e l a A m e 
gan'zado, o para la cons t i tuc ión de üaao el Programa legislativo sena-
otro Gobierno a n á l o g o el P . R . R S . lado por A z a ñ a - l e y del Tribunal í a . 
Los desconocidos hnye-
y Agricultura y de los se- . Se suspende la s e s i ó n h a á f á ; i a $ 
fto es Cordón Ordás , Valere y Ruiz once de la nochei 
Maya. i 
Fué aprobado el proyecto de re- L a S e S Í Ó n 
glamento, y acto seguido la Comi- ' A las o^ce Y cuarto da comienzo 
sión dictamir adora de actas proce- la se s ión nocturna-
dió a la lectura de aquellas en que ' A pet ic ión de un congresista se considera nec saria la a p r o b a c i ó n de Garant ías , Arrendamientos de de^C 
creyó haber encontrado anormali- da nuevamente lectura a los docu- previa d i un programa mínimo de j » n ^ s ^ t ^ ^ e n ^ W H ^ ^ - ^ e n u n 
dades, mentos que a c o m p a ñ a n a los nom- izquierdas, que ha de realizarse 
Pué presentado un voto particu- bramientos discutidos. Hace uso de desdi el Poder con el ritmo posi-
laçpor el señor Azcona , que se la palabra'el s eñor López Co ico - blemente acelerado, en re lac ión 
mostró disconforme de sus compa- c^ea'at ,vírt íenL,0 ^l,e solamente va Sü^re t0^0 con la política laica, 
fteros de Comisión. I s tratar la c u e s t i ó n en su aspecto 
mozos, resultando heridos 
graves dos de ellos. 
El Congreso nacional 
del Partido R. S. 
Madrid.—Esta mañana 
continuó t í Congreso del 
Partido Radical Socialista. 
El señor Galarza en su 
discurso censuró la nota 
de los radicales ante la ne-
gativa de formar gobierno; 
gos y Elector d—procede la disolu- a u t o m ó v i i de 
c ión de las Cortes. V i t o r i a , que dt j v i o n abai 
D e s p u é s de las sesiones que l ié- donado en DeüStO. 
vamos dedicadas al Congreso creó J7( chofef füé hallado • 
Después de una amplís ima discu- ] e 8 a ] ' sin aludir personalmente al 
sión sobre algunas actas se a c o r d ó señor Biedma, que ha ca ído enfer-
sca la Comisión la que diga que ac- mo durante la se s ión de la tarde, y 
tas se aceptan y c u á l e s son recha- 81 1^16 desea que se reponga para 
"das, y se suspende la s e s i ó n a las comparta con elfos las poste- j M a d r i d , — En cl Const jo | 
d<* de la tarde. nore^ tareas congres í s t i cas Del ien- i A IVI I I N I O I ^ Celebrado esta m a ñ a n a SC 
p r I de el nombramiento de delegado a i I \ ÍM 1 1 m L J , . . . . , , . 
| ¿ Por Alarde |favor del s eñor López Alemany. | #-> i w i ^ w i w de l ibe ró sobre la confen:^ 
' O r y i r c ^ 8 1 8 8 0 1 1 0 ^ 0 en ^0"1 Interviene un miembro de ,a Co" i Habiéndose extraviado el resguardo d ¿ depósito cia de Londres. 
6 ía l e c t u r T d e t u s ^ e c ^ ^"jtransmibib'e número 1Ü256 de pesetas nominales 6 000 • Se t ransf i r ió a la Gene 
desechadas varias e n m i e n - ^ e Deuda amortizable 5 por 100 emisión 1927 sin im ¡ralidad el servicio de no-
^ ^  qe Barcelona por tener repre-, ¿ a s y se cont inúan los turnos en puesto, expedido por esta Suc ursal en 10 de Septiem ¡tariado y se a u t o r i z ó la ad 
Banco Je España.--Teme! 
A N U N C I O 
sin socialistas — dijo — no 
hubiera habido República 
o se hubiera hundido. 
E'ogió a Gordón Ordás. 
amordazado y atado a u * [ C r e \ Q n O U B era URQ 
á rbo l de la Carreféi'a* l 
r • . • • . bomba y era un feto 
Consejo de ministros i ^ 
Cádiz.-En.el zaguán de 
una casa fué encontrado 
un envoltorio que se creyó 
p a c i ó n directa el Comi té bre de 1931, a favor de don Fernando Escorihuela j quisición de va i ios bu 
se trataba de ui a bomba 
y que una vez reconocido 
nsultó ser un recipiente 
le cristal que contenía un 
feto. 
d» ei peistas' y» por ú l t imo, acuer- la madrugada el s 
nirse la pgreSO que vuelva a reu- tó la s e s i ó n , para continuarla hoy, 
sobra U ^0n¡?ÍÓn de actas y dec¡da a las cuatro de la tarde. 
,a ae Murcia. i 
Se Pasa al punto del orden del Ante el discurso deí señor 
ción da MPOndiente a la constitu. | Gordón Ordás 
E g r e s o * L ^ ^80"8'0" Para e l ! À y e r tarde pronunc ió su espera-
os , triunfa 1 • varias candidatu- do discurso el secretario general 
Zaragoza.—Varios v e n -
ios de una casa denuncia 
provin- pro y en contra. 
I Luego se procede a la v o t a c i ó n , ! Sar èü se anuncia ai público por primera vez, para i 
Le confunden y le 
deMeurc?aenlaíSCUSÍÓn del acta por 32.722 votos contra 21.348 a 1 de ¡nserción de este anUncio en la «Gaceta de Ma- hieren 
^ a t a e n ^ q u e i ^ • i drid*. «A B C» de Madrid y «República» de Teruel. 
" ^ue lniervienen vanos • A las dos y cincuenta minutos de ' i n 
segú i determinan los artículos 4. y 41 del Reglamen-
to vigente de este Banco, advirtió idose que transcu-^on que unos desconocí i 
rrido dicho plazo sin reclamación alguna, la Sucursal! dos se dedicaban desde ia 08 bandos· 
expedirá el correspondiente duplicado del citado res-jotro tejado a apedrear las! 76 l—3 
guardo, anulando el primitivo y quedando el Banco • galerías. LB6fl IZQUIfi 
Mitin interrumpido 
El Ferrol.-Un grupo de \ 
exaltados impidió la cele-
bración de un mitin socia-
lista. 
En la calle se agredieron 
don LUÍ "'pSlgulente: Presiden- del partido, don Felipe G o r d ó n O r -
8 ^eced; vicepresiden- d ó s . &s un discurso documentadisi-
exent  de toda responsabilidad. . - | inlervino la autoridad y i 
Teruel. 3 de Junio de 1933.~Ei Secretario, A . G. de al percatarse de que en el] 
Za Torre Saníías. U e j a d o había d o s indiví* 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
E n Teruel , al mes. 
P u n a , al trimestre. 
T 5 0 pesetas | 
6 ' 0 0 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
ts«:j:a:::::::«""!"""«í8!!S!:,:5!S:!!5:":::: 
R e p ú b l i c a 
R E D A C C I O N 7 A D M I N 1 S T S ^ > ^ 
¡I Plaza de Bretón, n ú m ^ 
5; T e l é f o n o 130 
ji Toda la correspondencia al A d 
roinistrador. 
••••••"í·····.·.·.·.Kajj.jj 
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POSTAL 
El Papa y los nazis 
La obsesión antijudía de 
los nazis rebasó tiempo ha 
los límites de la decencia. 
No parece, sin embargo, 
dispuesta a detenerse ante 
nada ni ante nadie. Ahora 
han descubierto que el Pa 
pa es judío. Pronto descu 
brirán que Cristo lo fué 
también y lo echarán de 
los templos. Lo acabamos 
de leer en «Luz», el cual lo 
reproduce del «Voelkische 
Wochenblatt Norddent-
chslands» de Warlburg, 
órgano del Gobierno re 
Hitler en la Alemania del 
Norte. Traducimos: 
«En el momento en que 
el doctor Dollfus, canciller 
federal de Austria, partía 
para Roma, coincidiendo 
con el prelado Kaas, jefe 
del centro alemán, para 
pedir instrucciones al ne-
grero de todos los pueblos 
esclavos, el Papa Pío X I , 
judío de nacimiento y cam 
peón del capitalismo, sa 
bíamos ya que esos conci-
liábulos turbios iban diri 
gidos contra la gran Ale-
mania nacional socialista. 
Decimos judío, y deci-
mos bien. En efecto, el 
Papa Pío XI , cuando no 
era más que cardenal se 
llamaba Aquiles Ratti. Es 
el hijo ilegítimo de una ju 
día holandesa llamada Litt 
man. Así, pues, el santo 
padre infalible no es otra 
cosa que un vulgar judío. 
La destrucción defíniti' 
va de Alemania no puede 
evitarse más que a condi 
ción de realizar la revolu 
ción socialista, renuncian 
do a toda aproximación 
con las potencias oc^iden 
tales. Tenemos que rom-
per las cadenas de la es 
clavitud de intereses OM 
nos atan a Roma y a Id 
judería. Solamente socia-
lizando la tierra y los me 
dios de producción llegará 
a ser nuestro pueblo una 
nación, que aliada a una' 
joven Rusia nacional so-j 
cialista, dará, cuando es-! 
talle la próxima guerra de^  
la independencia, un gol-j 
pe fatal al Occidente po-| 
drido». 
Lamentamos el percan-
ce por nuestros reacciona-
rios católicos que sueñan 
con un fascismo salvador] 
y ven en Hitler al profeta. 
Razón tenía «El Debate» 
cuando no se entregaba al 
alborozo con que otros 
periódicos de la cuerda 
católica, menos compe 
tentes y enterados, saluda 
ron el triunfo del «fuhrer». 
Eso del nazismo alemán 
quiere ser y, tal ve? será, 
una revolución honda, ra-
cial, de a'cance y densi 
dad insospechados toda-
vía. Tal vez será no tar-
dando la revolución ger-
mana la única hasta aho 
ra, porque no se olvide 
que Alemania está virgen, 
que no ha hecho una re-
volución todavía. Para su 
revolución, la grande y 
transformadora, existen 
muchas profecías. Está-
anunciada por grandes pa-
triotas como Boerne, co-
Uhland, que además era 
gran poeta, y por Heine, 
que además ó c ser el ex 
celso cantor de la «joven 
Alemania», era judío, re 
volucionario y alemán. Pa-
ra esa revolución—no lo 
olviden los «snobs» cató-
licos de por acá—está es-
crito en las profecías que 
I M P O R T A N T E 
Todos los huertos de la carretera 
de Zaragoza quedaron totalmente 
inundados, y casi destruidos, 
f . L a s l íneas e léc tr icas sufrirron 
1 desperfectos, así como la l ínea te-
Se pone en conocimiento del público, que a partir de le fónica de Albarracín , 
es'a fecha regirá la tarifa de precios que se han de Como decimos, toda la vega tu 
- - i - ÍA_ rolense, l u é invadida y devorada 
por el ímpetu arrollador del agua. 
Durante todo el día c o n t i n u ó con 
; igual intensidad, n o t á n d o s e un li-
; gero decrecimiento a últ imas horas 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4 a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 015 » » 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
I de la tarde. 
Puede asegurarse que toda la ciu 
dad desf i ló por el puente de hierro 
y proximidades de la e s t a c i ó n co 
mentando desolados esta hecatom 
be, j a m á s conocida en Teruel . 
0 . j ¡ 1 5 . 0 0 0 hanegas de vega a 4 0 0 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores suS'|pesetas cada unar deStroztldas por 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán compietoll ¡\Y cerca de un miliar 
hacer Constar esta Circunstancia. Id« iamilias agr íco las en la ruinall 
| Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un ano el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
Debido a las constantes lluvias se 
. reblandeció el muro del jardincillo 
del Ovalo , en donde está enclavada 
la estatua del b o t á n i c o Pardo Sas-
trón, derrumbándose el muro y par-
te del jardinillo. 
L a familia a g r í c o l a de luto 
«el martillo de Thor des^  
truirá las c a t e d r a l g^.i- ^ ^ 5 1 ) 5 pjjj ^  ^ $ flgSMfl 
cas». 
Suponemos que después 
de estos sustos, la pru 
dencia hará a nuestros mi-
metistasdel fascio refrenar 
un poco su entusiasmo 
por Hitler... 
Oposiciones 
A U X I L I A R E S D E L A M A R I N A 
C I V I L . P r e p a r a c i ó n , 3 0 pesetas mes, 
« C o n t e s t a c i o n e s R e u s » , publicadas 
12 pesetas. 
C U E R P O A U X I L I A R D E C O N 
T A B I U D A D . Inst. ncias hasta 15 
de agosto. Preparación, 4 0 pesetas 
mes. « C o n t e s t a c i o n e s R e u s » , ejer-
cicio teór co, 3 0 pesetas; práct ico , 
12 pesetas. 
Cont inúan las preparaciones para 
Notar ías , Registros, Judicatura, 
Abogados del Estado, Oficiales de 
Instrucción púb ica . Funcionarios 
t é c n i c o s de Correos, Pericial de 
contabilidad, Escuelas de ingenie-
ros. Peritos agr íco las , Aparejado-
res, Idiomas, Cultura general. T a -
quigrafía, Mecanograf ía , etc. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, pensionado para alum 
nos, presentac ión de documentos 
etc., en la 
Unia «Eioil Rens» 
Clases: P i e d a d e s , 7 .—L i b i o s : Pre-
ciados, 6,—Apartado 12.030.— 
Madi id . 
e , y mmm 
l i | | g | las coseclias 
En Teruel ha queiiaoo nssirozada loaa la uaga 
Una fecha luctuosa 
D í a de luto para Teruel y parte 
de su provincia f u é e l de ayer; día 
de intenso dolor para la sufrida 
familia d e l agro que en pocas horas 
vró como la impetuosa comente 
de las aguas desboidadas, airan 
caban y ai rastraban ras cosechas 
que regaron con e l sudor de sus 
frentes y en las que, natuial y ló -
gicamente, tenían puestas sus es-
peranzas. 
Toda s u labor de d í a s y meses 
destruida en unas horas; todas sus 
esperanzas de recolectar una mag-
nífica cosecha derribadas, en fuma-
das en unos momentos. 
L o s r í o s , desbordados, salvaron 
su cau< e y a l esparcirse e inundar 
las f ér t i l e s vegas, sembiaion la 
d e s o l a c i ó n y e l l lanto entie los 
agricultores y entre quienes aun 
no peiteneciendo a esta numerosa 
familia sienten como propio e l do-
lor age no. 
Pe í o esta hecatombe a d e m á s de 
des fruir miles y miles de h e c t á r e a s 
de vega ep fiuto puso en peligio 
! e l c i - se i ío de muchos pueblos, 
semblando la alarma y e l temoi 
e n r í e sus moradores. 
Pecha luctuosa la de ayei , que 
nos obliga a todos a poner a con-
ti i buc ión nuestro esfuerzo con e l 
fin de debilitar sus intensas conse-
cuencias, mi'igando e l pesar de 
quienes se hallan abrumados por 
la pena y e l dolor. 
¡ H a y que conseguii de los Pode 
res p ú b l i c o s , sendas indemnizacio-
nes para los damnificados/ 
Nuestios diputados correlrgro-
n a r i o s y con ellos R b P U B L I C A , 
e s tán prestos para gestroharlas. 
E n Teruel 
A últimas horas de la tarde del 
domingo c o m e n z ó a notarse la cre-
cida lenta de los r íos AÜambra y 
Guadalaviar, debido a las torrencia-
les lluvias de estos d ías . 
L a crecida tuvo su período á'gi 
do en la mañana de ayer. E l agua, 
que inundó toda la vega, l l egó a la-
mer el piso del puente de hierro, 
llegando las aguas hasta el conven-
to de Capuchinos en donde hubo 
necesidad de tapiar las puertas para 
evitar que penetrara. 
L a corriente arrastró gran canti-
dad de arbolado y troncos; uno de 
ellos, debido al ímpetu de las 
aguas, al chocar con el llamado 
puente de tablas, lo arrancó de 
cuajo, arrastrándolo. 
L a carretera de Zaragoza, en di-
versos trozos, q u e d ó inundada, in-
terceptando la c o m u n i c a c i ó n . 
Las aguas en algunos puntos Pe-
garon a alcanzar un nivel de m á s 
de nueve metros. 
ahora ü qm 
estoy ccfwendr 
íh: el descanso 
perfecto depemk 
exclusivameak 
(kUi elasticidad 
de mi Sommier 
lámumúñ/km 
EL / O M M I E R H U M A H C L 
C O N V I E R T E E N UN P L A C E R 
L A N E C E / 1 D A D DE D O R M I R 
Un hombre muerto p0ï 
un rayo 
E n Muniesa descargó un 
menta. na tot. 
U n rayo mató al vecino Drw 
Lou Villuendas, de 2 6 aftog ^ 
se e >contralla 
»i campo •ti 
Pidiendo socorros 
Estas son las noticias que ^ 
ll.'gaion hasta nosotros; poslbl^ 
íTv nte y por desgracia habrán 
pueblos v íct imas de esta hecatoit^ 
que ha sembrado la desolación e^ , 
iré una considerable parte de la 
mi'ia agrícola provincial. 
T a n pronto se conocieron esta, 
noticias en el Gobierno civil s í cift. 
saron tel. gramas al ministró dé ^ 
G o b e r n a c i ó n , a nuestros diputa^, 
y el gobernador señor Palència 
paia qae gestionen la concestónfl» 
socoi ros a los damnificados, 
A este tín y para mayor ellcacla 
los Ayuntamientos deben Drnr*j.-
a lormular un expediente 
Procedir 
nando las pérdidas ocasionadas. 
Por nuestra parte haremos cua^ . 
Algunas casas de la parte baja to sea necesario para colabor 1^" 
quedaron inundadas^ l las g e s t ¡ o n e s v e r i f i a l * 
Durante todo el día y a intermi-'tai fm> " " W a 
tencias c o n t i n u ó lloviendo. I 
En oiieíe Noticias de hoy 
A consecuencia de la crecida del i M á s p u e b l o s perjudicados 
río Martín tiió arrastrado un puente 
'e la carretera de Albalate a Cor-
tes. 
L a vega q u e d ó totalmente inun-
dada, destrozando la cosecha. 
E l vaso del pantano de Cueva 
Foradada fué rebasado por las 
aguas que al cner en imponente ca-
tarata causaron grav í s imos daños a 
las fincas. 
E n la Central eléctrica de A lolfo 
Royo entró el agua, existie >dj el 
peligro d i que luara arrastrada por 
la corriente. 
En Viííarroya de íos Pinares 
Hubo un desprendimiento de tie-
rras en la carretera d i Teruel a 
Cantaviejrt interceptando la comu-
n i c a c i ó n . 
En Albarracín 
E n la carretera, y deb.do al ag ía , 
se desprendió un bloq.ie de piedra 
de unos 2 0 0 metros c ú b i c o s , inter-
c e p t á n d o l a . 
D e s p u é s de bastantes trtb.ijos 
q u e d ó expedita. 
Varios postes de la l ínea te:efó-
nica fueron arrancados por las 
pguas. 
E n Libros 
Las aguas del r í i Turia llegaron 
hasta la pob lac ión , v i é n d o s e preci 
sado el vecindario a abindonar las 
viviendas, sacando todos los ense-
res. 
Los campos destrozados. 
En la ribera del río Aífambra 
L a enorme crecida del río Aí-
fambra destrozó las cosechas de es-
te pueblo y las de Cuevas Labra-
das, Tortajada, Villa ba Baja y Pe-
ra ejos. 
Los daños son de gran conside-
ración. 
En Aliaga y Miravefe 
Se desbordó el río Guadalope, 
llegando las aguas hasta los edifi-
cios del barrio bujo. 
Pérdi 'as cuantiosas. 
.'•'V'-·OV-·'ili 'aíÁ i,'·:ü'.-'·: v • -• ?. 
Por eí rincón de Ademuz 
Por noticias particulares sabemos 
que todos los pueblos comprendi-
dos entre Villel y Ademuz han su-
frido también las consecuencias de 
este tormidable temporal. 
L a s cosechas y gran cantidad de 
árboles frutales iueron arrastrados 
por las aguas. 
Piedra y nieve 
E n Puebla de Valverde y Castral-
vo desca í garon tormentas d? grani 
zo que arrasaron totalmente las co-
sechas. 
Lns sierras de Jabalambre, E l Po-
bo, Gúdar y " Ibarracín aparecie-
¿ron ayer nevadas, 
por eí temporal 
E n el Gobierno civil se han ». 
guido recibiendo datos de dafios 
causados en la provincia. 
E n A balate del Arzobispo ide> 
más de q ie la corriente arrancónu-
merosos árboles destrozó la tubería 
de c o n d u c c i ó n de aguas potoblei. 
E l río ha decrecido considara> 
b ' é n e n t e . 
E n B arbáguena el río Giloca» 
de bordó inundando las huerto, 
causando grandes d a ñ o s . 
E n Santa Eulalia y por haber dt-
j »do cerrada una compuerta del tío 
en término de Torremochalasigittt 
se desviaron inundando terrwos 
en gran e x t e n s i ó n . 
E n Teruel la «riada» ha déscéñ" 
dido grandemente y tiendea volver 
a la normalidad. 
( ont inúa en la capitel el ré|imen 
luvioso. 
Bl Ayuntamiento, en lá sesión di 
íiyer a c o r d ó solicitar de'los Poderíi 
públicos subvenciones para fes 
damnificados turolenses. 
A tal fin se expidieron telegra-
mas al Gobierno y diputados por ls 
provincia. 
I I 
5 S i desea adquirir coche o J 
H c a m i ó n , lo mismo nuevo s 
s efue u s a d o y en condic ió - ; 
H "es i n m e j o r a b l e s , d i r í j a f l e a f 
I M Mm H I 
H Agente Comercial : 
I Dfisuacíio 29 s e m i B i B i i p e j . r f 
M o R p i c a n o 
AVISO A L O S CEN-
TROS D E L A PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido ^s 
carnets de socios hacemos 
presente que puedeií fca/ 
cer sus pedidos al àdflri' 
nísfrador del Comité 9<0' 
vincíal don Mariano A ^ s ' 
E l precio de cada 
es de cincuenta cóníírt^5' 
H 
